








Tissue reaction to calcium hydroxide pastes fbr root canal filling
TAKANAGA OCHIAI TAKAKO SHIMIZU SABURO KURIHARA?
































































































2日 1週 3週 計
①水酸化カルシウム1水練和物 5 5 5 15
②カルシペックス 5 5 5 15
③カルシペックスプレーン 5 5 5 15
④ビタペックス 5 5 5 15
⑤テイーフィックス 5 5 5 15
結 果
①水酸化カルシウム／水練和物群：
　埋入2日例の標本では，大きな空隙として観察
されその周辺部に穎粒状構造を呈する比較的厚い
壊死層の帯状の配列があった（図1）、同部の外
周部には炎症性細胞浸潤の多い肉芽組織が帯状に
増殖していた．その埋入1週例のものでもほぼ同
様な所見であった．すなわち，ヘマトキシリンに
濃染した構造物を取り囲み細胞成分の多い肉芽組
織の増生があった（図2）．埋入3週例では，埋
入部は細胞成分の極めて多い肉芽組織の増殖と
なっており　（図3），さらにはマクロファージや
多核の異物巨細胞が多数浸潤していた（図4）．
②カルシペックス群：
　埋入2日例において，当該部にはヘマトキシリ
ンに対する染色性の若干異なる頼粒状ないし無構
造物があり，その構造物の概観は不整であった
（図5）．その外周部は疎な肉芽組織からなって
いた．埋入1週例では，細胞成分の豊富な肉芽組
織の増殖によってヘマトキシリンに濃染した不定
形物質が小塊状になっていた．同部の肉芽組織の
毛細血管は充血しており，炎症性変化も強く認め
られた．しかし，埋入3週例になると，増殖した
肉芽組織内の炎症性変化は穏やかなものになり，
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図1：埋入部は大きな空隙となり周囲に頼粒状の比較的厚い壊死層（矢印部），その外周に炎症性細胞の
　　多い肉芽組織の帯状配列がある（①，2日，×50）．
図2．穎粒状構造物の周囲に増殖した肉芽組織（①，1週，×50）．
図3：肉芽組織の増殖とマクロファージ，多核の異物巨細胞の浸潤による石灰化物（矢印）の分割（①，3
　　週，×50）．
図4’図3の一部拡大像．マクロファージ，多核の異物巨細胞の浸潤（①，3週，×100）．右下挿図：マ
　　クロファージ（白矢印），異物巨細胞（矢印）（×200）．
図5：穎粒状ないし無構造物の外周部は疎な肉芽組織により成っている（②，2日，×50）．
図6　異物巨細胞の出現とマクロファージによる貧食による石灰化物（矢印）の分割（②，3週，×50）．
⑦ ▲
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図7：一層の壊死層（矢印）の外周にある脂肪組織には大きな変化はみられない（③，2日，×50）．
図8：検体材料を貧食するマクロファージ（③，3週，×100）．右下挿図：マクロファージ（白矢印），
　　　異物巨細胞（矢印）（×200）．
図9：検体材料の周囲は滑らかで，一層の薄い壊死層（矢印部）により境界されている（④，2日，×10）．
図10：肉芽組織の増殖と石灰化物（矢印）の分割（④，3週，×100）．右下挿図：マクロファージ（白矢
　　　印），異物巨細胞（矢印）（×200）．
図11：埋入部周囲に一層の薄い壊死層（矢印部）があり，その周囲の増殖した肉芽組織には炎症性細胞が
　　　少ない（⑤，2日，×50）．
図12：肉芽組織内の細胞成分は，減少し線維化している（⑤，3週，×50）．
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異物巨細胞も多数出現していた．無定形なヘマト
キシリン好染性のあるいは黒褐色穎粒状の構造物
はマクロファージ主体の塊状組織内に散在するよ
うになっていた（図6）．さらに浸潤しているマ
クロファージの胞体内にはこれらの貧食を示すも
のも多数認められた．
③カルシペックスプレーン群：
　埋入部には黒色細穎粒状の構造物の集積があり
その周囲外観は比較的不規則であり，それを取り
囲む組織があった．埋入2日例では一層の壊死層
に続いて疎な肉芽組織の増殖からなっていた．こ
の肉芽組織には若干の炎症性細胞浸潤があった．
脂肪組織に接して埋入された部において直接接し
ている部は若干の壊死部（不定形の構造として観
察）や著しい炎症性細胞浸潤があるものの，周囲
の脂肪組織においては大きな退行性の組織変化が
みられなかった（図7）．埋入1週例において
は，肉芽組織の増殖があったが，炎症性細胞の浸
潤は弱く，線維芽細胞とマクロファージが主体に
なっていた．埋入3週例では，増殖した肉芽組織
内のマクロファージの胞体内には黒褐色の微細穎
粒状構造物があり，被検材料の貧食が広い範囲に
おいて確認された（図8）．
④ビタペックス群：
　埋入2日例において背部皮下の埋入部には茶褐
色の穎粒状構造物が集合しており，一部ではその
間隙が疎になっていた．その周囲は滑らかであ
り，一層の薄い壊死層により境界されていた（図
9）．埋入1週例においては，同部に肉芽組織の
増殖が始まっていたが，炎症性変化は比較的乏し
かった．さらに埋入3週例になると，細胞成分に
富んだ肉芽組織の増殖が活発に行われており，穎
粒状ないし不定形のヘマトシキリン好染性の構造
物を分割していた（図10）．同部の肉芽組織内に
はマクロファージが多く出現していた．
⑤テイーブイックス群：
　埋入2日例においては，埋入部には黒褐色から
ヘマトキシリンないしエオシンに染色された不定
形の構造物の集塊がありその外形は円滑であっ
た．外周を囲むように一層の薄い壊死層があっ
た．周囲には細胞成分の多い肉芽組織の増殖が
あった（図11）．肉芽組織内には炎症性細胞浸潤
は多くなく，周囲組織には顕著な組織学的な変化
はみられなかった．埋入1週例では，主としてへ
マトキシリンに好染された不規則な構造物とそれ
を取り囲む肉芽組織との境界は不規則化している
部もあった．埋入3週例では，肉芽組織内の細胞
成分は減少し，器質化していた（図12）．
考 察
　今回の実験における組織学的評価は材料と方法
の項で記載した通りISOの基準すなわち炎症の
程度，マクロファージ及び異物巨細胞などの炎症
性細胞の分布，壊死の存在などにより総合的に評
価したものである．今回の実験において，埋入部
組織にみられたヘマトキシリンないしエオシンに
好染した不定形の無構造物について，これは埋入
した被検材料の主成分であるカルシウムなど，ま
た黒褐色ないし茶褐色の微細頼粒状構造物はその
他の被検材料の一成分が病理組織学的にこのよう
に観察されたものであろう．なお，一部のとくに
組織に接する部に認められた不定形の無構造物
は，被検材料の含有主成分である水酸化カルシウ
ムの強アルカリによって引き起こされた壊死組織
である．その染色性は，始めはエオシンに好染し
ていたが，1週例以降においてヘマトキシリンに
好染する部がi現れていたのは，単なる壊死組織で
あるのが，時間の経過と共にカルシウムの沈着し
た，いわゆる石灰化物と化したものかによるもの
であろう．さて，これらにi接する組織について病
理組織学的には，水酸化カルシウムが極めて強い
アルカリなのにも拘わらず著しい広範囲に及ぶ傷
害的な組織所見は惹起されていなかった．これに
ついて，水酸化カルシウムを主成分とする覆髄剤
（材）や根管充填材（剤）を歯髄組織に直接応用
すると一層の壊死層が形成され，その直下もしく
は生活歯髄との境界部に石灰化が起こることは衆
知の事実である．ラットやマウスなどの動物を用
いた実験的研究は多くの研究者によって為されて
いる1・4・6）．すなわち，水酸化カルシウムをその皮
下組織内に埋入すると，これに接した組織が水酸
化カルシウムの強アルカリによる壊死層の形成と
石灰化が惹起される．そしてこの壊死層が形成さ
れるため埋入された水酸化カルシウムの刺激（組
織為害性）がそれ以上の広範囲に及ばないと考え
られている．同様に水酸化カルシウムの組織内埋
入による組織変化，とくに埋入部に惹起される石
灰化については病理組織学的並びに電子顕微鏡的
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レベルの多くの研究が為されている2・3’7）．さら
に，今回と同様の組織反応についての検討も為さ
れているがL4・5，6），いずれもほぼ同様で大きな為害
作用はないとされている．今回の実験においても
これは確認された訳である．またこの壊死層に
は，基材の違いによる厚さの違いが認められた．
最も厚かったのは，精製水を基材にした①水酸化
カルシウム／水練和物であり，次いでプロピレ
ングリコールを基材とする②カルシペックス，③
カルシペックスプレーン，最も薄いのは，ジメチ
ルポリシロキサンを基材とする④ビタペックス，
⑤ティーフィックスであった．なお，今回の実験
において2日例の所見で，埋入部が極めて類円形
を呈した比較的滑らかな概観から，不規則な概観
を呈したものの2者があった．これは1週例の標
本において，何れも肉芽組織によって分断化，貧
食処理が為されている訳であるが，これについて
も2日例において概観が不規則であったものは分
断化が進んでいたように見受けられた．この差は
水酸化カルシウムの含有量などではなく，その基
材の性質に依存しているものと考えられる．すな
わちこれが水溶性（精製水・プロピレングリコー
ル；①，②，③）なのか否か（ジメチルポリシロ
キサン；④，⑤）に依存していると考えられた．
水溶性の場合には組織内に埋入した時点で組織内
に染み込むようになり，病理組織標本上において
その境界が不規則な概観を呈するようになる．こ
れに対し，ジメチルポリシロキサンは非水溶性で
あるから，組織内に埋入された被検材料は類円形
のまま同部に止まっているものと思われる．しか
し，これらの病理組織学的な変化は極めて小さな
もので，これを根管充填材として応用する場合に
おいてはどちらが有利であるとの結論は出るもの
ではない．以上より，既存根管充填材5種は，組
織反応において若干の相違はあったもののほぼ同
様の傾向を示すことが確認された．
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